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endnu i meget god Tilstand værende Maskinerie erholder et
Eftersyn, og vil blive indsat i det nye Skib Hertha, som for¬
ventes at ville kunne begynde dets Fart i førstkommende Sep¬
tember Maaned. Dette Skibs Bygning og de forhen ommeldte
paa Holmen i Bygning værende Skibe efter mine Tegninger ere
de Arbeider med hvis Fuldførelse jeg nu, snart ved Enden af
mit 65de Leveaar, er beskjæftiget.
Fremmede Adelsslægter i Danmark.
XII. de Trappaud.
Af C. E. A. Schøller.
D enne oprindelig reformerte Familie skal efter Familietradi¬
tionen høre hjemme i Lothringen, hvorfra den paa Grund af
Religionsforfølgelserne emigrerede til Holsten. Herfra kom den
senere til Danmark omtrent samtidig med den beslægtede Familie
de la Mare. Den førte som Vaaben et Skjold med to foroven
gjorte Keglesnit, i hvert af hvilke en sexoddet Stjerne, i Skjoldets
nederste Del en til høire opreist Løve; paa Hjelmen en sexoddet
Stjerne mellem to Palmegrene1). Første Mand her i Landet var:
Poul Trappaud, der 10/7 1683 blev Cornet reformé i 4
jydske nat. Rytter Regt., 1684 Lieutenant, 13/10 1691 Ritmester
i 1 jydske nat. Regt., i Foraaret 1692 med Regimentet i keiserlig
Tjeneste til Ungarn, blev 12/12 1693 Major, 26/5 1694 Oberst-
lieutenant, kom med Regimentet hjem til Danmark 1699. 10/s
1706 blev han Oberst og Chef for et Rytter Regiment (før Dit-
mersen og Windischgrätz) i keiserlig Tjeneste. Han døde i
Pest 1707 (Eftermanden udnævnt Ys s- A.). "/6 1706 havde
han i Wien gjort et Testamente (conf. 17/6 1707), ifølge hvilket
hans Børn skulde gaa lige i Arv2). Fra 1697 til 1705 eiede han
Hammergaard (Vrads Herred). Gift paa Aggersbøl3) 21/2 1688
med Christine Sophie v. d. Decken, Datter af Oberst v. d. D.
og Sophie la Mare. Hun fulgte sin Mand i Felten til Ungarn,
') Dansk Adelslex. II. 224.
2) Sjæll. Reg. Nr. 44, S. 316.
3) 0. Snede Kbg.
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men vendte 1699 hjem og tog Ophold paa HammergaardJ),
hvor hun døde 17042). En Søster til Paul T. var gift med en
Keysack, hvis Søn Jean de K.3) døde 1715 som Lieutenant i
jydske Inf. Regt. En anden Søster var formentlig Margrete T.,
der ved en 2% 1713 afsagt Dom blev skilt fra Manden, Brigade¬
major Johan Gotfried Borman (Borneman)4). Børn: a. 1.—g. 1.
a. 1. Johan (Jean) Trappaud indstilles 4/3 1697 af Oberst
Leegaard til Gornet, blev 15/2 1709 Fændrik i ungarske
Dragon Regt. (Gersdorf) i keiserlig Tjeneste, 11/1 1710
Lieutenant i Fursmans (siden Lewetzow og West) Rytter
Regt., fik Ritmester Kar. 10/s 1714, 1/s 1717 Ritmester i
i 5 jydske nat. Regt., garnisonerede 1718—33 i Præstø og
Vordingborg, Major i Gavalleriet 5/s 1735, Oberstlieut. Kar.
5/r, 1744, virk. Oberstlieut. 2% 1749 (Regimentet kaldes
fra 1748 3 jydske), Afsked 3/4 1754. Død «/10 1755.
1755 kjøbte han Hammergaard og Rørbæk. Gift 1° 1/7
1716 (Føvling Kbg.) med Margrete Sophie Blucher, f 1732,
begr. 31/3 s. A. i Koret i Vordingborg Kirke, Datter af
Ritmester Gustav Henrik B. og Marie Elisabeth v. d. Decken.
2° i Horsens 4/5 17453) med Birgitte Lauritzdatter Riber,
f s. St. ej3 og begr. 22/3 1774, 81 Aar gi., der 1° i Horsens
10/i2 1715 havde ægtet Borgmester Hans Joachimsen Ro¬
denborg, begr. s. St. 21/7 1741. Børn: a. 2.—h. 2.
a. 2. Paul Frederik Trappaud, dbt. i Føvling 5/s 1717,
begr. s. St. 2% 1719.
b. 2. Gustav Detlev Trappaud, f. i Slagelse c. 1718,
Cadet 2/4 1736, Secondlieut. i 5 jydske nat. Rytter
Regt. 23/9 1743 (fra 1748 kaldet 3 jydske), Ritmester
3/4 1754, død paa Marschen til Leiren i Haderslev
15/56) s. A. Ugift.
*) Dronningborg, Silkeborg og Mariager Amters Fam. og Folkeskat Regnsk.
2) Bevill for Manden til at skifte af 13/10 1704 i Jydske Reg. Nr. 23, S. 244.
3) Ref. Sag. s/4 1706.
4| Sjæll. Tegn. 19/u 1717, Højesterets Prot 1718, Fol 20.
") Deres Testamente "Vi« 1750 i Jydske Reg. Nr. 34, S. 568 giver god Op¬
lysning om Familien.
*) Indk. Breve 1754, T.
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c. 2. Pauline Sophie, dbt. i Præstø 10/8 1719, fik 12/12
1749 Bevill. til at være sin egen Værge1), død i Hor¬
sens 1753, beg. s. St. s/7.
d. 2. Henrik Christian Trappaud, dbt. i Præstø 17/12
1720, begr. s. St. 3% 1721.
e. 2. Jørgine (Georgine) Frederikke, dbt. i Vording¬
borg 18/4 17222), f i Viborg 9/s 17883). Gift 25/10
17574) med Major Hans Kaas, + 19/8 1784.
f. 2. Johan Christian Trappaud, f. 8/10, dbt. i Vor¬
dingborg 10/io 1725, f i Kjbhv. 26/7 1 783, bisat i Ei¬
strup Kirke. Cadet 31/10 1740, kar. Fændrik i Røme-
lings gev. Inf. Regt. ls/8 1743, virk. Fændrik 13/8 1747,
Secondlieut. 3/e 1748, Capitain i Bergenhuske nat. Inf.
Regt. 13/11 1751, Capt. i falsterske gev. Inf. Regt.
17/i2 1755, Majors Kar. 22/9 1 7 62, Secondmajor 1/5
1767, Oberstlieut. Kar. 17/i 1772, Premiermajor 2%
s. A., Oberstlieutenant i Oldenborgske Inf. Regt. 2/5
1776, Oberst Kar. 31/3 1779. Gift paa Søbygaard 3/e
1756 med Christine Sophie Trappaud, f. paa Søby¬
gaard 16/g 1733, f i Aalborg 23/10 1 797, Datter af
Conferentsraad Detlev T. (s. nedenfor). Ingen Børn.
g. 2. Marie Elisabeth Valentine, dbt. i Vordingborg
29/9 1 72 3, begr. s. St. 17/4 1725.
h. 2. Ulrik Adolf Trappaud, f. i Vordingborg 17275),
begr. i Tamdrup 2% 1783. Cadet 31/10 1740, Fæn¬
drik å la suite i Ulrichsdals gev. Inf. Regt. 13/8 1743,
virk. Fændrik 13/8 1747, Secondlieut. 25/o 1748, Pre-
mierlieut. i 4 søndenf. Drag. Regt. 15h 1750, Capitains
Kar. 15/i 1755, virk. Capt. i sammes Landeværn 31/7
s. Aar, Afsked som Oberstlieutenant 2% 1759. Gift
1° 17576) paa Søbygaard med Anna Margrete Trap-
*) Jydske Eeg. Nr. 34, S. 285.
ä) Ei 1732 som i Personalh. Tidskr. 5. B. 277.
3) Den Viborger Samler.
'4) Enkekassen.
6) Landcadetcomp. Stambog i Krigsminist. Arkiv.
c) Till. til Ægteskab, Ref. Sager 4/5 1757, Nr. 24.
c>*
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paud, ældste Datter af Conferentsraad Detlev T. (s. nedenfor).
Hun døde paa Søbygaard s. A.1), efterladende et lille Barn,
hvorfor han fik tilstaaet et Aars Orlov. Gift 2° 21/9 1759
(Viby Kbg.) med Anna Charisius2), f. 5/s 1741, + 27/4 1798,
Datter af Conferentsraad Constantin August G. til Constan-
tinsborg og Kirstine Baronesse Gyldencrone. Han eiede 1758
—1773 Lydumgaard og 1772—77 Refstrup. Børn: a. 3.—1. 3.
a. 3. Gonstantinus Augustus Trappaud, dbt. i Viby 18/10
1760, f lille.
b. 3. Christian Trappaud, dbt. i Viby 8/r 1761, begr. s. St.
9/5 1763.
c. 3. Anna Margrete, dbt. i Lydum 6 Sønd. eft. Trin. 1762,
f i Roskilde % 1809. Kom 17/„ 1792 til at bo i Ros¬
kilde Kloster8).
d. 3. Christian August Trappaud, dbt. i Viby 12/3 1763, f lille.
e. 3. Hans Frederik Trappaud, dbt. i Lydum V12 1765, f lille.
f. 3. Kirstine, dbt. i Lydum % 1769, f i Kjbhv. % 1787.
g. 3. Sophie Elisabeth, dbt. i Lydum 2% 1770, f i Frede¬
ricia 2% 18414). Gift med Oberst Carl Mathildus Sundt,
f. i Rendsborg 1767, + i Fredericia 6/4 1840.
h. 3. Holger Andreas Trappaud, dbt. i Lydum 19/7 1771, f lille.
i. 3. Ulrik Adolf Trappaud, dbt. i Lydum 21/g 1772, f i
Skagen 8/9 1818. Cadet 17/3 1784, afgaaet 9/3 1787. Skibs-
secretair 1788, sat paa Vartpenge 1807, 9/5 1810 Told- og
Gonsumptionsinspecteur i Skagen. Gift med Christine
Louise Fæster, f i Ringkjøbing u/12 18355), 58 Aar gi,
Datter af Toldinspecteur i Ringkjøbing, Kammerraad Jens
Jørgen F. og Ane Cathrine Elkjær. Børn: a. 4.—d. 4.
a. 4. Emilie Cathrine Sophie, f. i Ringkjøbing 22/4 1808,
t 16/n 1863 i Fredericia.
b. 4. Georg Christian Frederik Trappaud, f. i Ring-
') Ref. Sag. 18/. 1757.
2) Danmarks Adels Aarb. VII. 161, hvor hun urigtigt er angivet gift med
Johan Chr. Trappaud; ligeledes i Personalh. Tidsk. 2 R. 4 B. 71.
8) Bobé, Roskilde Kloster.
4) Aarhus Stiftst. 1841, Nr. 111.
6) Berl. Tid. Nr. 304.
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kjøbing Yj 1810, f i Fredericia 29/io 1834.
Gontoirist.
c. 4. Augusta Nicoline, f. i Skagen 2Vi 1812, f i
Fredericia 2 Vä 1862. Gift i Fredericia 15/n 1841
med Kjøbmand Carl Hartvig Levinsen, f. 16/io
1810, f i Fredericia 2Y2 1879.
d. 4. Dødfødt Søn, f. i Skagen 15/s 1813.
k. 3. Regitse Charlotte, dbt. i Gadbjerg s/s 1773, f paa
Constantinsborg, begr. i Ormslev 8/u 1787.
1. 3. Jochum Trappaud, f. 1777, begr. 2Ys s. A. i Gad¬
bjerg.
b. 1. Marie Elisabeth, f. i Presburg 2/i 1696 ^ f ' Randers
27/x 17 7 7. Gift 8Ys 1719 (Føvling Kbg.) med Ritmester
Henrik Hohlenberg, f 17392).
c. 1. Christian Trappaud, f. li/2 16983), f før 1728, Cadet 18/5
1714, Fændrik i Schulenburgs Regt. 12/8 1720, reduceret
1722, søger 2% s. A. fra Veile om Bevill. til Fuldmyndighed.
d. 1. Gregorius Trappaud, Cadet Yi 1714, Cornet i Levet-
zows nat. Rytter Regt. 2'l7 1716, Secøndlieut. 3/s 1719,
reduceret 1721. f 17284).
e. 1. Helene Marie, f i April 1734. Gift med Oberstlieutenant
Andreas Christof'Crane, f i Kjerteminde 18/2 1748s), gift 2°
9/i 1737 (Kundby Kbg.) med Barbara Dorph, f i Novb. 1737.
f. 1. Detlev Trappaud, f. paa Hammergaard 21/s 1700, f paa
Tvilumgaard 22/s 1768, begr. i Hammer 21/9 s. A. Page
hos Frederik IV 1718, n/n 1730 Amtmand over Dronning¬
borg, Silkeborg og Mariager Amter, n/2 1734 Justitsraad,
15/3 1744 Etatsraad, 25/s 1752 Conferentsraad. Han boede
som Amtmand paa den under Skanderborgske Ryttergods
hørende Søbygaard, som han u/8 1741 fik fornyet Til¬
ladelse til af bebo; da Ryttergodset 1767 blev solgt, kjøbte
') Den Viborger Samler 1777, S. 111.
-) Bevill. til uskiftet Bo 21/a 1739.
3) Ref. Sag. 11U 172i\
4) Supliker 2 Halvaar 1728, Nr. 348.
6) Militaire Skifter i Rigsark.
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han den ligeledes til samme hørende Tvilumgaard1) for
43060 Rdr., hvilken Gaard hans Enke solgte 1769. 12/2
1765 afslaas hans Anmodning om at faa Sønnen Detlev
til Successor. Gift i Kirkeværløse 27/7 1731 med Anna
Dorethea Vieth, f paa Estvadgaard 8/s 1785, begr. i Est-
vad 23/5 s. A., Datter af Renteskriver i det slesvig-holstenske
Cancelli Liebhart V. og Anna Margrethe Junge. Ifølge en
i Hammer Kirke hængende Mindetavle havde de foruden
3 Sønner, der døde smaa2), følgende Børn: a. 2.—d. 2.
a. 2. Anna Margrete, f. 1732 paa Søbygaard, f s. St. 1757.
Gift 1757 med Ulrik Adolf Trappaud (s. ovenfor).
b. 2. Christine Sophie, f. paa Søbygaard ie/ä 17B3s), f i Aal¬
borg 23/10 1 7 97, bisat i Budolfi K. 9/u, senere ført til Ei¬
strup. Gift paa Søbygaard % 1756 med Johan Christian
Trappaud (s. ovenfor). Ifølge Mandens Testamente af 28/i2
1779 (conf. -7/a 1783) havde hun siddet i uskiftet Bo og
testamenterede 25/11 1791 sit Bo til Søsteren Mariane Do¬
rethea, da hun ingen Livsarvinger efterlod sig4).
c. 2. Detlev Christian Trappaud, f. paa Søbygaard 9/6 17375),
f i Kjbhv. 2/g 1814. 28/2 1756 søger Faderen om, at han,
der er hans eneste Søn og har studeret, maa faa Second-
lieut. Kar. i Falsterske Regiment6). Blev 29/10 1757 Se-
condlieut. ref. i Falsterske gev. Inf. Regt., virk. Secondl.
25/5 1 7 58, 2e/10 1763 Premierlieut., 15/10 1772 Capt. Lieut.,
3/u 1774 Stabscapt. i 2 jydske nat. Bat., Capt. i slesvigske
Inf. Regt. 10/n 1779, afskediget ls/n 1782. Boede 1776—
94 paa Musholm i Vandborg Sogn. Gift i Kjbhv. (Frel¬
serens K.) 3%o 1767 med Johanne Elisabeth Judithe Quist,
f 21/x 1793, 46 Aar gi., begr. i Vandborg. Børn: a. 3.—i. 3.
a. 3. Carl Ludvig Vilhelm Trappaud, f. i Kjbhv. "/g
') Åf Hartkorn ialt 390 Td. 2 Skp. 1 Fdk. 2'/2 Alb. samt 11 Td. 5 Skp. 1
Fdk. 1 Alb. Skovskyld.
2) Søby Kirkebog begynder først 1778.
s) Jydske Efterr. 1797, Nr. 92.
4) Aalborg Bys Skifteprot. 1790—1800, Fol. 729.
5) Ifølge Skiftet efter ham.
6) Ref. Sag. ls/3 1756.
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1768 O, t i Ribe »/4 1788. Cadet 12/x 1780,
Fændrik i Riberske Inf. Regt. 5/t 1787.
b. 3. Detlev Trappaud, f. c. 1770, begr. i Vand¬
borg 23 Sønd. eft. Trin. 1778.
c. 3. Dorethea, f. c. 1773, f før 1814.
d. 3. Elias Johannes Christian Trappaud, dbt.
i Lemvig 7/1 1775, f i Kjbhv. 24/x 1792. Cadet
Vu 1768.
e. 3. Christine Sophie, f. 5/s 17772) (Vandborg),
f i Kjbhv. 14/3 18283).
f. 3. Anna Cathrine, dbt. i Vandborg 7 Sønd. eft.
Trin. 1779, f lille.
g. 3. Burcharda Georgine, f. i Ringkjøbing 16/12
1781, begr. s. St. 10/e 1782.
h. 3. Anna Margrete, begr. i Vandborg 1113 1784.
i. 3. Burcharda Georgine, dbt. i Vandborg 1784,
f Kjbhv. 2/i 1859, begr. fra Frelserens K. %•
Var ved Søsteren Christines Død 1828 eneste
levende Barn.
d. 2. Mariane Dorethea, f. paa Søbygaard 4/10 17464),
f i Kjbhv. 18/2 1808. Gift 1° med Burchard Georg
Greve Holck til Vraa, f. c. 1747, f s/e 1785 paa Vraa.
2° i Aalborg u/10 1788 med Kammerherre, Ritmester
Carl Gottlieb Joachim v. d. Liihe, dbt. 16/7 1755, f
5/i2 1831, separeret 1796.
g. 1. Margrete Sophie, f. paa Hammergaard 1703, levede 1747
i Hansted5). Gift % 1750 (Hansted Kbg.) med Premier-
lieut. i sjæll. Rytter Regt. Christian Carl Blucher, f 16/$
17566). 1783 boer hun i Haderslev og er 80 Aar gi.
') Landcadetcomp. Stambog.
2) Efter Daabsattest i Skiftet efter hende.
') Skiftet efter hende i Forseglingsprot. Nr. 2, 182S—29, S. 42, giver god
Oplysning om Familien. Ved Testamente af 17/7 1822 indsatte hun Marie
Juliane Judithe Angersbach, f. 2S/8 1811, til sin Arving.
') Ifølge Attest i Skiftet efter Broderen Detlev.
s) Personalh. lidsskr. VI. 87.
'} Ref. Sag. 3% 1756.
